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Industrial agglomeration and urbanization are two trends of today’s society,both
of them play an important role in promoting regional economic growth. The rapid
development of urbanization reflect the status of a country’s economic development,
while industrial agglomeration greatly promote the rapid development of the local
economy. Thus to speed up the urbanization and the formation of industrial
agglomeration with regional specialties have become the common pursuit of regional
governments.The interaction between urbanization and industrial agglomeration
draws the attention of scholars nowadays. Based on the theoretical and empirical
researches on the relationship between industrial agglomeration and urbanization ,this
paper mainly analyses the theory about interactive mechanism of industrial
agglomeration and urbanization, and then testify this relationship through a panel data
model.
Through the accumulation of factors, the transformation of industrial structure,
the reduction of urbanization cost that industrial agglomeration do promote the
development of urbanization. Urbanization by providing resource elements,
infrastructure construction and to create a regime cultural environment to further
enhance the level of industrial agglomeration. In China , industrial agglomeration of
different regions. Industrial agglomeration has different impacts on urbanization in
east, middle and west area. Different element of industrial agglomeration also has
different influences on urbanization. Similarly, urbanization has different impacts on
industrial agglomeration in east, middle and west area. Different element of
urbanization also has different influences on industrial agglomeration. Finally, based
on the foregoing analysis and verification, this paper puts forward four policy
suggestion to promote industrial agglomeration and urbanization interactive
development. The policies are increase industrial agglomeration stock, improve the
innovation system, expand the scale of agglomeration and the establishment of a
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